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Poete connu par la facture cIassique de ses vers, Maurice Courant a publie plusieurs
recueils dont Un ruisseau de sel doux (Points etContrepoints), Soleil de ma mbnoire (Points




D'un vol rapide, au bord d'un flot qui se delave:
L'oiseau, comme d'un feu, que son ivresse aggrave !...
Comme un feu.••
Comme un feu qui prendrait dans la fora profonde,
Si l'ecIat de la nuit te ravageait le coeur;
N'hesite pas: va-t'en jusqu'au bout du monde
De ton etre perclus d'immortelle douleur,
T'y jeter, comme on jette for au sein de I'onde,
Pour absoudre du temps re fabuleux MaIheur
Qui sans cesse sur terre en I'ame surabonde,
A travers les espaces d'ombre vagabonde,
Emplit les univers d'inanite feconde,
Et t'enserre de force absurde, - quand tout meurt!
Chimere
Et la force du reve abras le corps nous prend
Et fait basculer l'ame en I'or de la chimere;
Et ton rire est pareil a la rumeur du vent
Qui remplit de fureur les gorges de la terre;
Et ton desir de vivre en I'univers errant
N'est qu'un funeste cri de mort de l'ephemere
- Au-deIa d'un silence d'astre delirant-
Vers un del qui I'etreint d'une douleur amere!...
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